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The aim of this Article is to provide some background information for management
interested in minimizing the environmental impacts of products. At each stage of the
product life cycle, inputs (raw materials and energies) and outputs (emissions) impact
the environment by depleting natural resources and by polluting the air, soil and/or
water. Recoverable product environments are environmentally conscious systems
where products are returned from end-users to be re-used.
Eco-design means minimizing the environmental impact of a product while
maintaining the same level of quality. It is necessary to consider the life cycle of the
product. Eco-design should be viewed as a factor of innovation that encourages





















































出所)Albach, Horst (1999) “Ein allgemeine Theorie der Unternehmung” in













































































































































(出所)  Sarkis,Joseph(Edited),”Greener Manufacturing and Operations”,Greenleaf,1997.p.52.
まず、リサイクルの要素は、ρであらわされるのである。リサイクル率ρ2は、①式
のように産出される製品 x 2と消費から改良へ向かう x 3との比で示されるのである。
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